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  2ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،1آﺑﺎدي رﺿﺎ زﻳﻦ ﺣﺴﻦ
ﻋﻀـﻮ ﻫﻴـﺄت  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ،  دﻛﺘﺮاي :لﻣﺴﺌﻮ ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -1
  ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ
 moc.oohay@idabaniezh :liamE
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ -2
 19/01/2:ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش   19/6/3:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  #>+
  ـرزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴ ــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻠﻤ ــﻲ ا: ــ
ﭼﺮاﻛـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد  ،ﺿـﺮوري اﺳـﺖ  ﻛـﺎرﺑﺮدي 
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ . ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  ﻬـﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آﻧ 
ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، در ﺻﺪد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ي ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و ﺑﺮوﻧـﺪاد  ﻫـﺎ ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎ  دروﻧﺪاد
ﻛـﺎرﺑﺮدي  ـآﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ 
  . ﻫﻼل اﻳﺮان ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ
 يﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ  ةدر زﻣـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ : ه
 روش
ن ﺎﻣﺘﺨﺼﺼ ـ ﻫﻤـﺔ  در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ،. داردر ﻗﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﻲ  در زﻣﻴﻨـــﺔ آﻣـــﻮزش ﻋـــﺎﻟﻲ،
 ﻛـ ــﺎرﺑﺮدي، ارزﺷـ ــﻴﺎﺑﻲ آﻣـ ــﻮزش ﻋـ ــﺎﻟﻲ،  ـ ﻋﻠﻤـ ــﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳـﺎزي در آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ، اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴـﻪ 
ﺳـﺎزان و ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺼـﻤﻴﻢ  يﻫﻼل اﻳﺮان و اﻋﻀﺎ
آﻣـﻮزش  ة، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺣـﻮز ﻣﺪﻳﺮان
ﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ را  ﺔﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺮﺣﻠ ﺔﻋﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌ
( ﻧﻔـﺮ  02) ﻫـﺎ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﻠﻮﻟـﻪ  ي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
، ﮔـﺮوه  ﻣـﺪﻳﺮان ، ﻲدر ﺑﺨﺶ ﻛﻤ. ﺑﺮﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﻤ ــﺔ، داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤ ــﺔ، ﻋﻠﻤ ــﻲ ﻫﻴ ــﺄتاﻋﻀ ــﺎي 
( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻫﻤﺔو آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  داﻧﺶ
 ،ي ﻣـﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫـﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﮔـﺮوه  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑـﺮاي . اﻧﺪ آﻣﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺔﺟﺎﻣﻌ
در »ي ﮔﻴـﺮ  از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻧﻔﺮ 143) ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻴﻔـﻲ از اﺑـﺰار  ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ ـ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ « دﺳﺘﺮس
ﻲ از و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻤ  ـ« ﻧﻴﻤﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺷـﺪه  ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ»
ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و . ﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘ
 WSAPاﻓـﺰار  از ﻧﺮم ﻛﻤﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ٨١ citsitatS
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ دروﻧـﺪادﻫﺎي : هـ
  :
=
از « ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ»ي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  . ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ
؛ «ﻣﻄﻠـﻮب »ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻧﺴـﺒﺘﺎً »ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺮوﻧـﺪادي ﻧﻴـﺰ در ﺳـﻄﺢ  و
   . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪ« ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد : ي)B A=+@
وﻳـﮋه در دروﻧـﺪادﻫﺎ و  ﻪﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗـﺎ وﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑ  ـ
و  ﻫــﺎ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ، ﻣــﻼك. ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎﺳــﺖ
ﺑـﺮاي ي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺳﻨﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ي ﻣـﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫـﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫـﻼل اﻳـﺮان و ﮔـﺮوه 
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻮاﻣـﻞ، . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻘﺎط ﻣﻬـﻢ  ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻣﻼك
  . ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺰي و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ، اﻟﮕـﻮي : -+ـي  -
ت
  . ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، دروﻧﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺑﺮوﻧﺪاد
  ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ: ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوه
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ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاري در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ،  در ﻛﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
و  ﻫﺎ ي ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ
وﺟﻮد . (1)ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺎم
ي ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺻﺮﻓﺎً  ﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻲ ﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ذﻳﻨﻔﻌﺎن  ،از ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
، ﻣﺆﺳﺴﺎن، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ دوﻟﺖ) ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺘﻈﺎرات ( ﻛﻠﻲﻃﻮر ﻪﺎن و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻣﺮﺑﻴ
و ﻫﻤﻜﺎران  1ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وس ﻪﺑ. ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮ ( 2)
ﻋﻼوه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در داﻧﺸﮕﺎه
و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و  ﻫﺎ ﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺑ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻳﻊ و روزاﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﻮﻻت 
ﻲ، ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻫﺎ ﻋﻠﻤﻲ و ﻇﻬﻮر ﻧﻴﺎز
ﻛﺜﺮت ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺘﻨﻮع، ﻛﺜﺮت ﺗﻌﺪاد 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و وﺟﻮد ﺧﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴﻜﺎر
ﻫﻤﻪ و از ( ي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ)
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ و ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻢ
ﺳﺰاﻳﻲ در ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ  ﻪﻧﻘﺶ ﺑ
. (3)و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ( 4)2ﻧﻴﻮﺑﺎي
اي  ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻄﻤﻪ
اراﺋﻪ . ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺟﺒﺮان
ﻧﻴﻤﺮﺧﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻴﺖ 
ﺑﺮﻳﻨﺎن و . (5)ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ذﻫﻨﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي  ﻛﻪﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ (6) 3ﺷﺎه
                                                           
١
 ssoV .
٢
 ybweN .
٣
 hahS & nannerB .
ﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش ا ﺑﻴﻦ ﺔﺷﺒﻜ»
ﺑﺎ اﻛﺜﺮ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،در ﺧﺼﻮص ﻛﻴﻔﻴﺖ 4«ﻋﺎﻟﻲ
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ ﻧﻬﺎد  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻤﻨﻮاﺳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي  ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم
  . اﺳﺖ ﻛﺮدهﺗﻌﺮﻳﻒ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ اﮔﺮﭼﻪ 
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،وﺟﻮد ﻧﺪارد
. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺷﺘﻴﺎق و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ وﺟﻮد دارد
ﭘﺬﻳﺮي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش  ﻟﺰوم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
آن  ﺖﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴ ،ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ . (6) اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﭘﻲ ﺑﺮد و  ﻣﻲ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ . ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ،  ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪاﻳﻲ
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺠﺎم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﻴﺎر 
. ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ دادﺄﺛﺮي اﻗﺪاﻣﺎت آﻳﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺆﻣ
ﺘﻔﺎده از رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳ
  (.7) ﺷﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺳﭙﺲ « ﺧﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ»اﻟﮕﻮي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ « ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ»ﺑﺎ 
ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻳﻜﻲ از . ﻛﻨﺪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ
ﺧﻮد  ﺔوﻳﮋه در ﻣﺮﺣﻠ ﻪاﻣﺎ در ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑ(. 8)
اي ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻳﻚ  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت . اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﺟﻮد دارد
                                                           
٤
 ecnarussA ytilauQ rof krowteN lanoitanretnI .
 )EHAAQNI( noitacudE rehgiH ni seicnegA
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ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ دروﻧﺪادي،  ﻪآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ را ﺑ
اﺳﺎﺳﻲ و  ﺔﻧﻜﺘ .ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي و ﺑﺮوﻧﺪادي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و  ،ﻛﻠﻴﺪي در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ
ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ 
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻗﻮي ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ 
 دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد يﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺰا
در اﻳﻦ اﻟﮕﻮ اﺑﺘﺪا در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ (. 9)
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ و . ﻮﻧﺪﺷ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش  ةﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ
وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻟﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ « ﻣﻼك»ﺧﺮدﺗﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ياﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺰا
از ﻋﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻼك. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
وﻟﻲ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻠﻴﺖ ﺑﻪ  ،ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻪﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ
. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ« ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ»ﺧﺮدﺗﺮي ﺑﻨﺎم  ياﺟﺰا
ﻫﺎي روﺷﻦ، ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﻫﺮ ﻣﻼك ﻣﻲاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﻛﻤ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻣﻌﺮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻼك ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ« ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت»
و ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻪ  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، ﻣﻼكوﺿﻊ 
ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
   (.9) ﺷﻮد ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺿﺮورت  ،ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس 
اﻣﺮوزه ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان را ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻣﻲ
اﻣﺮوزه ﺑﺪون . اي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ آن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﻄﻤﻪ
ﻲ ﻣﺆﺳﺴﺴﺎت آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤ
اﮔﺮﭼﻪ . ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ روﻧﺪ راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي 
اﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﻟﺬا ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و . ﻧﺰول ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  . (01) ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮدي  ـ ﻋﻠﻤﻲﻋﺎﻟﻲ ي ﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻧﻮآوري در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري 
  ـ ﻋﻠﻤﻲداﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ . ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻪرا ﺑ
 آنﻫﺪف و  ﺳﺖﻫﺎ اﻳﻦ آﻣﻮزشﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي 
و  ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺮدنﻓﺮاﻫﻢ 
ي اﺟﺮاﻳﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ داﻧﺶ ؛ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﺸﻮر 
داﻧﺶ ، ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺤﻮل  ﻬﺎﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي 
 ﻫﺎ اﻳﻦ آﻣﻮزش. (11) ﺪﻛﻨﻨو ﻣﻬﺎرت ﻻزم را ﻛﺴﺐ 
ي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از آﻣﻮزش
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺟﺮا 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ  ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻛﺎر در ( و ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻨﻲ)
. (21) ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ
و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس آﻧﻬﺎ در  ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ آﻣﻮزش
زاﻳﻲ و رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ  اﺷﺘﻐﺎل
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮ  ﻫﺎ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش ،ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
. ﺷﻮﻧﺪ ي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﻫﺎ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز
ي ﻧﻈﺮي، ﻫﺎ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﻨﺎر دورهﻫﺎ در ﻛﺸﻮر
ﻗﺮار دارد و اﻳﻦ دو  ي ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻛﺎرﺑﺮديﻫﺎ دوره
ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن، ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ ﻧﻴﺎز
ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮر .ﺪﻛﻨﻨ ﻣﻲرا ﺑﺮ آورده 
ﻛﺎرﺑﺮدي   ـ ﻋﻠﻤﻲﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺨﺶ  آﻣﻮزش ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﺻﻮﻻً
  ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ: ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوه
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اﻳﻦ ﺑﺪان (. 21) (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن)ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻤﺘﺮ از  ﻓﻘﻂﻧﻪ  ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ آﻣﻮزشﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از  ،ي ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺮي ﻧﻴﺴﺖﻫﺎ آﻣﻮزش
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻲ  .ﻊ ﺣﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داردﻣﺟﻮا
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻬﺪه  ﻪدر اﻳﺮان ﺑ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻄﻴﺮي ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزش
اي ﻛﻪ  دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ، ﻟﺰوم ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  آنﺑﺮاي 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ 
ﺑﺎ  ﻫﺎ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎهارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻓـﺮاﻫـﻢ  آﻧﻬﺎ، اﺑﺰاري را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ي ﺧﻮد را ﻫﺎ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺔﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴـﻠ ﻣﻲ
 وﺗﻌﻴﻴﻦ را ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي
  .ﺪﻛﻨﻨي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ  اﻳـﺮان  اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺣﻤﺮ ﻫﻼل ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ   ـ ي ﻋﻠﻤﻲﻫﺎ درك اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش
« ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳـﺮان   ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ»
ﻗ ــﺪم اﺳﺎﺳ ــﻲ و اﺻ ــﻠﻲ آﻣ ــﻮزش و  3731در ﺳ ــﺎل 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  يﻫـﺎ در ﺣـﻮزه  ﻛـﺎرﺑﺮدي   ـ ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺶ 
اﮔﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ  .اﺳـﺖ را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  اﺣﻤـﺮ  ﻫﻼلﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻣـﺎ در  ،ﻣﺆﺳﺴﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
 ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﻄﻌﻲ وزارت ﻋﻠﻮم را اﺧﺬ ﻛﺮده 1831ﺳﺎل 
و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ  ارﺗﻘﺎ»ﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ا .اﺳﺖ
اﻫﺪاف ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻮل وﻫﺎ ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﻪ
، «ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ و در رأس آﻧﻬـﺎ ﺗﺴـﻜﻴﻦ آﻻم ﺑﺸـﺮي
ي ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﻪ و ﻫ ــﺎ ﻛﻴﻔ ــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ يارﺗﻘ ــﺎ»
ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻮاﻧﺢ در ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺪﻳﺮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﻼل 
اﻳﺠـﺎد »، «اﺣﻤﺮ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴـﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼـﺺ 
و  «وريﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه ي ﺷـﻐﻠﻲ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺎر در اﻳﺠ ــﺎد ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻬ ــﺎرت و داﻧ ــﺶ ﻛ  ــ»
ي اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﺖ «ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ زﻣﻴﻨﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ (. 31) ن ﺷﺪه اﺳﺖاﻋﻨﻮ
ي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت، ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ و ﻫـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آﻣـﻮزش
 و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻣـﺪاد ﻫﺎي  ﺗﺨﺼﺼﻲ، در رﺷﺘﻪ
، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ياﻋﻀﺎو  ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺪاد در، ﻧﺠﺎت
داﻧﺸ ــﺠﻮ  ...ﺢ واﻣ ــﺪاد ﺳ ــﻮاﻧ و  ﺧ ــﺪﻣﺎت ﭘﺮورﺷ ــﻲ 
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺟﺬب و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
. در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دار اﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎﻛﻨﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از دورهاﻣﺎ 
ي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ . ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲﺷـﺪه 
ت ﻋﻠﻤـﻲ ﺄﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻫﻴ
در  ﻣﻨﺴـﺠﻤﻲ  در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻃﻼع .ﺑﻮده اﺳﺖ
ي ﺧﻮد و اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ دوره
اﻳـﻦ  .اﺳـﺖ  دﺳـﺖ ﻧﻴـﺎورده  ﻪاﻧـﺪ، ﺑ  ـ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ
ﺿﻤﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ و  ﺪﺗﻮاﻧ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
و  ﻫـﺎ ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺪوﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻣـﻼك
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﻣـﻮرد وﺿـﻊ  ي ﻗﻀـﺎوت ﻻزم، ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎر
  .ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ
ﺗـﻮان ي اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ 
ﺑﺎ آﻣـﻮزش و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧﻴـﺮوي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت را ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم  ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲاﻧﺴﺎﻧﻲ، 
ي ﻫـﺎ ﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ در داﻧﺸـﮕﺎه آاز . ﻛﻨـﺪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮر رﺷﺘﻪ ﺧﺎﺻﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﺸـﺪه 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺑﻴﺖ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ  هﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﻮز
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿـﺮورت دارد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺧـﻮد را . اﺳﺖ
ﻣـﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻗ ـﺮار دﻫـﺪ ﺗ ـﺎ از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳ ـﻖ ﺑ ـﺎ 
  ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،آﺑﺎدي زﻳﻦرﺿﺎ  ﺣﺴﻦ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .اراﺋﻪ دﻫﺪﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت را  ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑـ ــﻪ ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮد ﻣﻄﻠـــﻮب ﻣﺆﺳﺴـ ــﺎت آﻣﻮزﺷـــﻲ 
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن، در ﺑـﻴﻦ  ل داﻧﺶﻛﺎرﺑﺮدي در اﺷﺘﻐﺎ ـ ﻋﻠﻤﻲ
اي ﺑـﺮاي ﺗﺤﺼـﻴﻞ در اﻳـﻦ  ه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﮔﺮاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮد
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳـﺮان از 
اﮔﺮ ﺳـﺎزوﻛﺎري ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻃـﻮر ﺣـﺘﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎ  ﻪﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد، ﺑ
  .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ﺔﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻴﻨ  ﺗﻮان ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻳﮕﺮ را ﻣﻲ
ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد ﻛـﻪ  ـ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲﻛﻴﻔﻴﺖ در 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌـﺪود . ﮔﻴﺮد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺆﺳﺴـﺎت  اي در ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دوره و ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻳـﻦ  ،اﻏﻠـﺐ. ﻛـﺎرﺑﺮدي وﺟـﻮد دارد ـ ﻋﻠﻤـﻲ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  دوره
ﺑﻴﻨﻘـﻲ و ي ﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ. اﻧﺪ داده
اﺷـﺎره ( 11)و رﺿﺎﻳﻲ و ﭘﺎﺷـﺎ  (21)ﺳﻌﻴﺪي رﺿﻮاﻧﻲ 
ﺻﺮﻓﺎً رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻛﺮد
را  ﻛـﺎرﺑﺮدي  ـﻋﻠﻤـﻲ  ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻫﺎ ﺑﺮوﻧﺪاد
اﻳـﻦ درﺣـﺎﻟﻲ . اﻧـﺪ داﻧﺴـﺘﻪ  ﻬﺎﻣﻼك ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮدن آﻧ
ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳـﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﻫـﺪف ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻲ
، ﻫـﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻣـﻼك )ﭘﮋوﻫﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ( و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ 
ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  :اﻧﺪ ﻫﺪف ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ذﻳﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻳﻦ 
ي آﻣﻮزﺷ ــﻲ در ﻣﺆﺳﺴ ــﻪ ﻫ ــﺎدروﻧ ــﺪادﻫﺎي ﮔ ــﺮوه .1
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان از ﭼـﻪ 
  ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟
ي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣـﻮزش ﻫﺎ ي ﮔﺮوهﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ.2
ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان از ﭼـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ 
 ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣـﻮزش ي ﻫﺎ ي ﮔﺮوهﻫﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ.3
ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮدي ﻫـﻼل اﻳـﺮان از ﭼـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻲ 
  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟
 ه
 روش
اﺑﺘﺪا از )ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ةدر زﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
از آﻧﺠﺎ . داردر ﻗﺮا( ﻲروش ﻛﻴﻔﻲ و ﺳﭙﺲ از روش ﻛﻤ
ﻲ و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻤ
و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪن از روﻳﻜﺮد ﺼﻲ اﺳﺖ ﻗداراي ﻧﻮا
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو روﻳﻜﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﭘﻮﺷﺶ دﻣﻜﻤﻞ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (41) ﺗﺮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ
، ﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ
ي ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در  ﺔﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﻤ
  . ﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﻔﻲ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤ
ﻋﺎﻟﻲ  ن در زﻣﻴﻨﺔ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، آﻣﻮزشﻫﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ
ﻋﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي  ﻛﺎرﺑﺮدي، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ـ ﻋﻠﻤﻲ
 يدر آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان و اﻋﻀﺎ
، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺳﺎزان و ﻣﺪﻳﺮان ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺔﺟﺎﻣﻌ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ةﺗﺮﺟﻤﻪ در ﺣﻮز
در اﻳﻦ . ﻛﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﺔﻣﺮﺣﻠ
 5«ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ»ﮔﻴﺮي  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺮادي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﺔاز ﺟﺎﻣﻌ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ  6«ﺑﺮﻓﻲ ﮔﻠﻮﻟﻪ»ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                                           
٥
  gnilpmas lufesopruP .
٦
 gnilpmas llab wonS .
  ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ: ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوه
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 ﺔﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻳﻦ دو روش در ﻣﺠﻤﻮع از ﺟﺎﻣﻌ. ﺷﺪ
در اﻳﻦ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻧﻔﺮ  02ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﺪاد 
اي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ در  ا ﺟﻠﺴﻪﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﻲ اﺑﺘﺪﻣﺮﺣﻠﻪ 
و در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ و  ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ . ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻛﺎﻣﻠﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳﺮان 
 93ﻋﺎﻣﻞ،  8ﺗﻌﺪاد ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،  ﻪﺑ. داﺷﺖ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت در ﺑﺨﺶ دروﻧﺪاد  122ﻣﻼك، 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت در  91ﻣﻼك،  3ﻋﺎﻣﻞ،  1ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ و  04ﻣﻼك،  01ﻋﺎﻣﻞ،  3ﺗﻌﺪاد  ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و
  .ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت در ﺑﺨﺶ ﺑﺮوﻧﺪاد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
 ،ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي  ،ﮔﺮوه  ﻣﺪﻳﺮان ﻲ،در ﺑﺨﺶ ﻛﻤ
 ﻫﻤﺔو آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  داﻧﺶ ﻫﻤﺔداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  ﻫﻤﺔ
ﺷﺎﻏﻞ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ( ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
آﻣﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﺔﺟﺎﻣﻌي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻫﺎ ﮔﺮوه
ﻫﺎ از روش  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺪ داده
 4اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ « در دﺳﺘﺮس»ﮔﻴﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 99ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ،  32ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه، 
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  77آﻣﻮﺧﺘﻪ و  داﻧﺶ 201داﻧﺸﺠﻮ، 
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد  در. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮ در  143ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﻪﺑ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
  .اﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده
« ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺔﻣﺼﺎﺣﺒ»ﻛﻴﻔﻲ از اﺑﺰار  ﺔدر ﻣﺮﺣﻠ
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﻮل  ﺳﺆاﻻت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﺤﻮر ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك
  ـ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
و  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
 ﺔﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋ. ﻛﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ي ﻗﻀﺎوت ﺗﺪوﻳﻦ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه، ﻫﻴﺄت  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)ﺷﺪه، ﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
و ﻳﻚ ﭼﻚ ( آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﺠﻮ، داﻧﺶ
از  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ( ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن)رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا 
ﺻﺮﻓﺎً . خ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺎاز روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ﻫﺎ آن
 1 ةذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر ﺔﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
  .ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺎﺳﺒﺔاﻣﻜﺎن ﻣﺤ
  
ﻛﻴﻔﻲ از روش آﻣﺎري ﺧﺎﺻﻲ  ﺔدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠ
اﻏﻠﺐ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻛﻴﻔﻲ و  ،دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻪﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮده  ﻣﻨﺘﺞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
اﻓﺰار  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻲﻛﻤ ﺔاﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠ ،اﺳﺖ
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي از  ٨١ citsitatS WSAP
 ي ﻣﺮﻛﺰيﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪهﺎﻳﺎﻳﻲ و از ﺑﺮآورد ﭘ
ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
ي ﻫﺎ از ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼكدر ﺧﺼﻮص 
 ، ﻧﺴﺒﺘﺎً3ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز »ﻗﻀﺎوت در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه « 1، ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 2ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 
از ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻗﻀﺎوت   ﻻزم ﺑﻪ. اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎ و از ﻣﻼك ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻼك
ي ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
 ﭘﮋوﻫﺶ
 آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  0/69  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ
  0/79  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ
  0/29  آﻣﻮﺧﺘﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺶ
  0/88 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
  ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،آﺑﺎدي زﻳﻦرﺿﺎ  ﺣﺴﻦ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  ؛ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮاي  ﻗﻀﺎوت
ﻫﺎي  ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻀﺎوت
ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﻼك
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻼك ﻗﻀﺎوتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﻼك و 
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﻪﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آن ﻋﺎﻣﻞ ﺑ
 در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 1-1/66ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  1/76 -2/33 ، ﺑﻴﻦ(1ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز )
ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز )در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب  2/43 -3و ﺑﻴﻦ ( 2ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز )
  . ﺷﻮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ( 3
 
 ه
 :
=
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ،2ة ﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اول ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﭘﺎﺳدر 
ﻫـﺎي دروﻧـﺪادي را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﻣـﻼك 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻪ ﻻزم ﺑ. ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻻي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت اﻣﻜﺎن ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ در ﻣـﻮرد . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
اﺳـﻨﺎد ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ در 
دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑـﻮدن ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻪﺿﻤﻨﺎً ﺑ. اﺳﺖﻫﻼل ﻣﻮﺟﻮد 
ي ﻣـﻮرد ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ در ﺟـﺪول ﺑـﺎ ﻫـﺎ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﮔـﺮوه
  . اﻧﺪ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه
  
  
  ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ: ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوه
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  ﻫﺎي دروﻧﺪادي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ه( )(و ه
ي GF
وت در A=+@ 
:6 .
 E+
ر ه
 4اD و 8C
  د  ج  ب  اﻟﻒ  ﻫﺎي دروﻧﺪادي ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  اﻫﺪاف: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  اﻫﺪاف ﮔﺮوه
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه وﻳﮋﮔﻲ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮔﺮوه آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﮔﺮوه رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻃﺮح 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب، وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﮔﺮوه و داﻧﺸﮕﺎه رﻳﺰي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﮔﺮوه
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوه
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻴﺰان اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در 
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﮔﺮوه رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﮔﺮوه رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺶ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺶ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮبﻧﺴﺒﺘﺎ ً  ٭ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺮوه: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺗﺮﻛﻴﺐ، ﺗﻮزﻳﻊ و وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻋﻀﺎي 
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺶ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﺑﺮون ﮔﺮوﻫﻲ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  داﻧﺸﺠﻮ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻮزﻳﻊ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  و ﺑﺎزارﻛﺎر آن  رﺷﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻼﻗﻪ 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و اداري ﻓﻀﺎ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  اي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎ ﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎرﮔﺎه
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي درﺳﻲ رﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  و اﻫﺪاف آنرﺷﺘﻪ 
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
و ﻋﺎﻣ ـﻞ ﭘﻴﺸ ـﺮﻓﺖ  ي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﻋﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ. ﻛﺮداﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻼك ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًﺑﺮاي آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺪوﻳﻦ  ﻣﻤﻜﻦ*
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻪﺑ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،آﺑﺎدي زﻳﻦرﺿﺎ  ﺣﺴﻦ
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ﻋﻤﻮﻣـﺎً در ﺳـﻄﺢ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب  ﻫﺎ ﺷﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 2 ةﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر ﻫﻤﺎن
در . اﺳـﺖ  ﺷﺪهارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 122ﻣﻼك،  93ﻋﺎﻣﻞ،  8ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎن. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
« ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ »ي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺑﺨﺶ دروﻧـﺪاد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺮوهﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال اول ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ ﮔﺮوه در ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔـﺮوه  ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﺎﻣﻞ « ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب»ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻴﺖ . دارﻧﺪ
ي آن ﻫـﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي و ﻣـﻼك  ﻓﻘﻂﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال دوم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3ة ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  
  ي ﻓﺮاﻳﻨﺪيﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ي GF
وت ه
 A=+@ 
:6 .
 E+
ر ه
 4اD و 8C
 در ه( )(و
  د  ج  ب  اﻟﻒ  ي دروﻧﺪاديﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ـ ي ﻳﺎددﻫﻲﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ راﻫﺒﺮد
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ي ﺗﺪرﻳﺲﻫﺎ و روش ﻫﺎ اﻟﮕﻮ
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮزﺷﻲو وﺳﺎﻳﻞ ازﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  
  ي ﺑﺮوﻧﺪاديﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ي GF
وت در ه
 A=+@ 
:6 .
 E+
ر ه
 4اD و 8C
 ه( )(و
  د  ج  ب  اﻟﻒ  ي دروﻧﺪاديﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ يي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻀﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲﻫﺎ ﻗﺮارداد
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺳﻤﻴﻨﺎر
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ: ﻋﺎﻣﻞ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﮕﺮﺷﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻲ داﻧﺶ
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺶ
  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶي ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن درﺑﺎره ﺳﻄﺢ داﻧﺶ 
  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺶﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻐﻠﻲ 
  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  ﻛﺎرﺑﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ: ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان-ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮوه
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 ،ﺷـﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  3 ةﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر ﻫﻤﺎن
 ﻫـﺎ  در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪي در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﻛﻴﻔﻴﺖ 
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺪه « ﻣﻄﻠﻮب»در ﺳﻄﺢ ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﮔﺮوه)
ي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ. اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻜﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺄﻣـﻞ در  .ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻳﻜـﻲ از « ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب»اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻴﺖ 
در ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺆال  .اﺳﺖي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه
ي دروﻧـﺪادي ﻫﺎ ﺳﻮم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و  4ة و ﻓﺮاﻳﻨﺪي، ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
در اﻳـﻦ . ي ﺑﺮوﻧﺪادي را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳـﺖ ﻫﺎ ﻣﻼك
ﻣ ــﻮرد  ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮ 04و  ﻣ ــﻼك 01ﻋﺎﻣ ــﻞ،  3ﺑﺨ ــﺶ 
  . اﻧﺪ ﺷﺪهارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﻣﻼﺣﻈـﻪ  4ﺷﻤﺎرة ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﻤﺎندر اداﻣﻪ، 
ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺳـﻄﺢ  ﻪﺷـﻮد، ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـ ﻣـﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ . ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ « ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب»
و ﻋﺎﻣ ــﻞ « ﻣﻄﻠ ــﻮب»ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ در ﺳ ــﻄﺢ 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  «ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب »آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺳﻄﺢ  داﻧﺶ
ﻴﻦ ﻳﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘـﺎ . اﻧﺪ ﺷﺪه
  . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوﻧﺪادي ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
  IH
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ اﻟﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺴﺖ 
ي ﻫـﺎ اﻟﮕـﻮي ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔـﺮوه
ﻛـﺎرﺑﺮدي  ـآﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤـﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ . اﺳﺖﻫﻼل اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻣﻨﻈﻮر  ﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑ و روﻳﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺴﺖ راﻫﻜﺎر
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ اﻫـﺪاف دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ  يارﺗﻘﺎ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻟﺰاﻣـﻲ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ
وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﻧﺴـﺒﺘﺎً »اﻣـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ  ،ﺗﻮاﻧﺪ زﻧـﮓ ﺧﻄـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي « ﻣﻄﻠـﻮب»و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ « ﻣﻄﻠـﻮب
اﮔـﺮ اﺻـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ و . ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن از آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺴـﺖ  ﺻﺮف
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻃﻮر ﺣـﺘﻢ ﻧﻤـﻲ  ﻪﺗﺤﻮل ﻣﺪاوم را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ، ﺑ
ﻣﻄﻠـﻮب و ﻣﻄﻠـﻮب اﻣﻴـﺪوار  ﭘﺎﻳﺪاري وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً
رﻳـﺰي ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد، ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﻮد
ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ از روﻳﻜﺮدي ﺟـﺎﻣﻊ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده (. 9)ﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓـﺖ در اﻣﺮ ﺑﻬ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﻤﻦ از اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ در ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ، ﻣـﻲ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺴـﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺟـﺎﻣﻊ و دﻗﻴـﻖ، از ﺗﺒﻌـﺎت 
ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﺎه ﺗﻚ ﺑﻌﺪي ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 
ﻫـﺎي ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﺎ دﻳـﺪي و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻨﺪﻛ
ﺟﺎﻣﻊ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﻣﻨﺴـﺠﻢ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ را 
  . ردﻫﻢ آواﻓﺮ
اي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬـﻢ از ﻋﻮاﻣـﻞ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
ي ﻗﻀـﺎوت، ﺑ ـﺎ ﻫـﺎ و ﻣﻌﻴـﺎر ﻫـﺎ ، ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫـﺎ ﻣـﻼك
ﺪاد، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ و ﻧ ـروﻳﻜﺮدي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ درو
اﻳـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺮاي . ﺑﺮوﻧـﺪاد ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه اﺳـﺘﻔﺎده و وﺿـﻌﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺿﺮورت دارد  ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻲ ﺔﻣﺠﻤﻮﻋﻳﻚ 
ﻃﻮرﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻪﻛﻪ ﺑ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﮔـﺮوه 
و در ﻣﻮارد « ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب»در ﺳﻄﺢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً 
اﻳـﻦ . ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪ « ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب »ﻣﻌﺪودي در ﺳﻄﺢ 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺎ  ﻫﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬـﺖ رﻓـﻊ 
  ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺘﻲ ،آﺑﺎدي زﻳﻦرﺿﺎ  ﺣﺴﻦ
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ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧـﻲ . رﻳﺰي ﺷﻮد اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠـﻮب 
ﺗـﻮان ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ را ﻧﻤـﻲ  ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻼك
ﺑـﻪ (. 9) ﻧﺴﺒﺖ داد ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه
را آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  ﺎل اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺶﻋﻨﻮان ﻣﺜ
. داﻧﺴـﺖ  ﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮوه ﻧﻤﻲ
ي ﺷـﻐﻠﻲ در ﻫـﺎ در واﻗﻊ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺒـﻮد ﻓﺮﺻـﺖ 
ﻣﺮﺑـﻮط  ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﻳﻲاﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪه ﺷـﻮد، ﭼـﺮا 
ﺿﻌﻒ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔـﺮوه ﻣﺮﺑـﻮط 
ﺟﻤﻠـﻪ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺿـﻌﻒ در ﻋﺎﻣـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ از آن  ﻣﻲ
  . اﺳﺖ
 )+(J A=+@
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ، 
ي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﺪه ﺳـﻨﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻫـﺎ  و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻣﻼك
ي ﻣـﻮرد ﻫـﺎ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻼل اﻳـﺮان و ﮔـﺮوه 
ﻧﺴ ــﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠ ــﻮب و وﺿ ــﻌﻴﺖ . ﺑﺎﺷ ــﺪارزﺷ ــﻴﺎﺑﻲ ﻣ ــﻲ 
در اﻳـﻦ ﺳـﻨﺪ  ﻫـﺎ  و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك
رﻳـﺰي و ﺑﻬﺒـﻮد  ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻧﻘـﺎط ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ  ﺔﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
. ﻣﻮﺟﻮد ﻳﻚ راﻫﻜﺎر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد  ﺔﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻪوﻳﮋه ﻛﻪ ﺑ ﻪﺑ
  .ه را ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖر آﻳﻨﺪد
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ 
و  ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردي و ﺧـﺎص ﻣـﻲ 
ي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻧﺠﺎ
 ﻳﻲﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻫـﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺧـﺎص، ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻣـﻼك 
ﺧﺎص و اﻫﺪاﻓﻲ ﺧﺎص ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻟـﺬا 
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻬﺎي آﻧﻫﺎ اراﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ  ﻣﻲﺻﺮﻓﺎً . ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ  ﻪﺗﻮاﻧـﺪ ﺑ  ـ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
  . دﺷﻮاﻟﮕﻮ، اﺳﺘﻔﺎده 
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ
ي ﻫ ــﺎ ، ﻧﺒ ــﻮد آدرسﻫ ــﺎدر ﻋ ــﻮدت دادن ﭘﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ 
ن، ﻛﺜـﺮت آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از داﻧـﺶ 
زﻣﺎن ﺑﺮ  ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ،ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼك
آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن و ي داﻧـﺶ ﻫﺎ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن،
، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه
ﺟﺮﻳﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺨﺼﻮص ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻳﻨـﺪي 
آﻣﻮﺧﺘـﻪ در  ﺲ، ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ داﻧﺶﺗﺪرﻳ
ﻳﻲ ﻫـﺎ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ... ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎري و ﺷﻐﻠﻲ و 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي آﻧﻬـﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان آﺗـﻲ ﻣـﻲ  ﺑﻮده
  . رﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗـﺎ وﺿـﻊ 
. وﻳ ــﮋه در دروﻧ ــﺪادﻫﺎ و ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎﺳــﺖ  ﻪﻣﻄﻠـﻮب ﺑ ــ
ي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻫـﺎ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  ﻫـﺎ  ﻣﻼكﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ، 
ﺷﺪه ﺳﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻫـﻼل اﻳـﺮان و 
وﺿـﻌﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺘﺎً . ﺑﺎﺷـﺪ ي ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﮔﺮوه
در  ﻫـﺎ  و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﻼك
رﻳـﺰي و اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻘـﺎط ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
  
هوﺮﮔ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺑﺎﻴﺷزرا ﻲﻤﻠﻋ ﻲﻟﺎﻋ شزﻮﻣآ ﻪﺴﺳﺆﻣ ﻲﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ-ناﺮﻳا لﻼﻫ يدﺮﺑرﺎﻛ :ﻲﻤﺘﺴﻴﺳ يﻮﮕﻟا ﺖﺴﺑرﺎﻛ  
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